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Odkriće bakrenih rimskih novaca iz I. i II. 
stoljeća po Isukrstu u okolici Prugovca u 
Podravini, svi velikoga modula. 
Početkom svibnja 1887 njeki pastir imenom Pintarec iz Pru­
govca, sela ležeća medj Gjurgjevcem i Kloštrom, pasuć stada pol 
sata hoda južno-zapadno od istoga sela na veoma pjeskovitom pa­
šnjaku Peskulaće zvanom, kod šumice mali Bukvić opazi na jarku 
Majstorovićeve zemlje hržom posijane dva komada velikog bakr. 
novca. Ovo ga povede, da tu kopa, uebi li još šta našao, te do 
mala odkri dolnju polovicu jednoga lonca onakovih novaca punu. 
Vjerojatno, da je gornja polovica odprije plugom raznesena, a 
novci po zemlji razasuti. Ovo bi potvrdila i predaja, jer ondješnji 
žitelji pripoviedaju, da se je oudje višeput našlo i č.repova i novaca, 
kao i jedna kovačka okujina. Novci, čim su nadjeni, budu od pa­
stira razdani ili rasprodani; a jedva se glas o tom odkricu razleže, 
navale Židovi iz Pitomacej^ Kanjže, da jib. po što po to pokupe. 
"ifemrateTjs"Cvo arkeol. odjela nar. zem. muzeja na prvu vješt što 
dobi o tom odkriću, obrati se namah na g. Slavka Horvatića, pri­
stava kod kotars. ureda u Gjurgjevcu, moleći ga, neka ga o tom 
što točnije obaviestiti izvoli. Horvatic, koj se malo dana prije bjaše 
uprav odlikovao za odkrića celtičkih novaca u onoj okolici, i sada 
sve svoje sile rado i veledušno posveti na korist nar. zem. muzeja. 
Ne samo izviesti ga točno o sgodi samoj, nego i o osobah, koje se 
nalazaše u posjedu bud koliko od onih novaca, koji još nebjahu 
prošli u ruke pomenutih zidova, te posla muzeju osam komada 




Od ovih imali smo pred oči na razvid, osim ono pomenntih 8 
komada kao novci Gjura Pavlekovića, još 3 komada od g. Em. 
Brauna trgovca u Gjurgjevcn (koj ih kašnje darova muzeju), 2 
kom. od g. Köttiga trgovca u Kloštru (darovana muzeju), 35 kom. 
od g. Josipa Galjera kr. sudb. pristava u Brodu kao novci Gjure 
Pavlekoviča iz Prugovca (od kojih je 17 kom. kupljeno za muzej 
a ostalo povraćeno), 6 kom. od g. Marije Sabljičeve učiteljice u 
Prugovcu (kuplj. za muzej), 1 kom od g. Beluša trgovca n Za­
grebu (koj ga darova muzeju), 12 kom. od g. 1VL Sa. čeka kr. pri-
slušnika u Virovitici kao novci Gjure Pavlekovića (nabav. za mu­
zej), i 40 kom. od Gjure Belobrka učitelja u Prugovcu (samo dje­
lomice kuplj. za muzej). Mi dakle imali smo u ruci za proučavanje 
ovoga odkrića ukupno 107 komada. Znamo pako, da jih još nje­
koliko ima židov Sreiber u Prugovcu; da jih Mato Galjer učitelj 
u Sesvetih ne malo Židovom razprodao; da je tri komada dobio u 
dar od Gj. Pavlekovića ondješnji ovrhovoditelj, koj pako darova 
jednoga načelniku a jednoga trgovcu Breneru ; i da jih njekoliko 
još imaju trgovci Nöttig i Winkler u Kloštru; ali sve naše nasto­
janje, da i ove barem vidimo, i u korist znanosti i domaće poviesti 
proučimo, osta jalovo. 
U ono 107 komada od ovoga odkrića, što smo proučiti mogli, 
bilo u sve 77 komada, koji sa se znanstveno opredieliti mogli, te 
jih mi ovdje navadjamo; ostalo 30 kom. ili su bili dvostruki, ili 
tako vremenom izkvareni, da se nikako nije dalo razpoznati i ma 
što na njih, osim na jednom toliko samo, da je cara Nerve. Ovom 
prigodom liepo se pomnažala naša muzealna numismatička sbirka 
sa komadi, kakovih prije nije imala, a to su oni, koji u ovom po­
pisu poslije postupnoga broja nose jednu zviezdicu, i sa njekoliko 
duplikata, a to su oni, koji u ovom popisu poslie postupnoga broja 
nose dvie zviezdice. Šest jih se razlikuje od Cohenovih, naime br. 
16. 39. 51. 58. 59. 60., te kao riedki vriede više od onih, koji su 
jim po istom Cohenu slični. Svi napokon od nas proučeni novci 
djele se ovako po vladarih, naime 1 cara Vespasijana, 1 Domi-
cijana, 13 Trajan», 28 Adrijana, 2 Sabine Adrijanove supruge, 18 
Antonina, 8 Faustine starije Antoninove supruge, 4 Marka Aure-
lija, 1 Faustine mladje Aurelijeve supruge, i 1 L. Aurelia Vera. 
Medju oviini novci najmladji je zadnji, naime onaj L. Aurelia 
Vera Komoda, koj sjedne na rimski priestol skupa sa Markom 
Aureliom kao njegov adoptivni brat umah po smrti Antoniua, t. j . 
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god. 161 po Is.vTaj je novac od god. 164Xpo Is. Tada ili malo 
kašnje položeni su i novci u zemlju. An kojim uzrokom? Prvi rat 
što su ova dva cara imala, bjaše sa Parti u istoku, a vodio ga je 
sam L. Aurelius Verus, i pobjedonosno dokončao god. 165 po Is. 
God 167 grozio se rat sa Britanci, a Kati pravili su ceste provale 
u Germaniju i u Reciju. Rat pako proti Markomanom, započet 
god. 169, vodio je M. Aurelius i slavno dokončao stoprv g. 172. 
Njeki častnik, koj je morao sliediti carske zastave, bez dvojbe sa­
krio je svoje novce u zemlju, da jih na povratka izkopa, ali u 
boju zaglavio. 
1.* Av.. T CAES • VESPASIAN IMP • PON TR • POT COS • II. 
Glava lovorvjenčana desno. 
Rev.: S ' C. — Mars gol ide na d., držeć koplje i trofej (god. 
825 ili 826; po Is. 72 ili 73). 
Coh. H., 446., 199. — 4 frc. 
2. Av.: IMP CAES DOMIT AVG GERM COS XV CENS PER 
P • P. — Glava lovorvjenčana desno. 
Rev.: S ' C — Domitijan u vojnoj odori stoji lievo, đržeć 
koplje i bliesak. Za njim stoji Viktorija, koja ga kruni, te 
drži paomu (God. 843 ili 844; 90 ili 91 posl. Is.). 
Coh. 2-I. 512. 513. — 6 frc. 
3.* Av.: IMP CAES NERVAE TRAIANO AVG GER DAC P M 
TR • P • COS • VI • P • P. - Poprsje lovorvjenčano desno. 
Rev.: ARAB • ADD (u podkrajku) S P 0 R OPTIMO PRINCIPI 
(naokolo) S - C — Arabija stojeći punolika ogledava se 
lievo, te drži veslo i šaš; do noguh joj deva (God. 865 
- 8 7 0 ; 112-117 po Is.). 
Coh. 2 I I . 20. 28. - 10 frc. 
4. Av.: IMP CAES NER TRAIANO OPTIMO AVG. GER' DAC 
P . M TR P • COS • VI • P • P. — Poprsje mu lovorvjenčano 
n. d. sa plaštem. 
Rev. i ARMENIA ET MESOPOTAMIA IN POTESTATEM P R 
REDACTAE S C . — Trajan stoji u vojničkoj odori, drži 
koplje i parazonij, nogu stavlja na Armeniju, koja sjedi 
na zemlji; s jedne strane sjedi na zemlji Eufrat, s druge 
Tigris, svaki drži cviet, a naslanja se na žaru (869; 116 p. Is.). 
Coh. 2II. , 21., 39. - 20 frc. 
5. Ar.: IMP CAES • NER • TRAIANO OPTIMO AVG GER DAC 
P •M • TR • P • COS • VI • P • P. — Poprsje lovorvjenčano desno. 
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Rev.: IMPERATOR VIII - S C — Trajan sjedilievo na zatavanjak 
praćen od dvije osobe, te nagovara četiri vojnika i nji­
hovog vodju, stojeće pred njim. Dva od ovih vofnika drže 
vojni znak, jedan vodi svoga konja, a jedan je oboružan 
kopljem i štitom (God. 868; 118 po Is.). 
Coh. 2 I I . 37. 176. — 25 frc." 
6 * Av.: IMP CAES NERVAE TRAIANO AVG • GER• DAC • PAR-
THICO P M • TR P COS VI P P. - Poprsje lovorvjen-
čano n. d. 
Rev.: SALVS AVG S C (u podkrajku): SENATVS POPVLVSQVE 
ROMANVS (na okolo). — Rožica zdravlja sjedi n. 1., hrani 
zmiju, koja se je ovila oko žrtvenika. 
Sr. Coh. ' I I . 53. 333. — 6 frc. 
7 * Av.: IMP CAES NERVAE TRAIANO AVG • GER • DAC P • M . 
TR PCOS V I P P . — Glava lovorvjenčana desno. 
Rev.-. SENATVS POPVLVSQVE ROMANVS S C - Božica sreće 
ili mira stoji lievo, drži kaducej i obilnicu. 
Coh. 2-II. 55. 354. — 2 frc. 
8 Av.: IMP CAES NERVAE TRAIANO AVG GER DAC P M 
TR • P • COS • V • P • P. — Poprsje lovorvjenćano n d. 
Rev.: S P O R - OPTIMO PRINCIPI S C — Božica obilja stoji 
n. 1., drži klasje i obilnicu; kraj nogu s lieva modij; otraga 
ladja-
Coh. 2 I I . 65. 469. — 5 frc. 
9. Av.: IMP' CAES NERVAE TRAIANO AVG GER DAC P M 
TR P COS • VI • P • P. - Poprsje lovorvjenčano n. d. 
Rev.: S P O R - OPTIMO PRINCIPI S C — Kip Trajanov 
kako jaše n. 1. držeći koplje i malenu Viktoriju (God. 
867, 114 p. Is.). 
Coh. 2 I I . 68. 499. _ 10 frc 
10. Av,: IMP CAES NERVAE TRAIANO AVG GER DAC P M 
TR P COS • V • P • P. — Glava lovorvjenčana n. d. 
Rev.: S P Q R OPTIMO PRINCIPI S C - Trajan u voj­
ničkoj odori jaše naglo n. d. srušiv neprijatelja na zemlju 
(857—863; 104-110 posl. Is.). 
Coh. '-II. 69. 503. — 6 frc. 
U . Av.: IMP - CAES NERVAE TRAIANO AVG - GER - DAC P M 
TR • P • COS V • P • P. — Poprsje lovorvjenćano desno. 
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Rev.: S P Q R OPTIMO PRINCIPI S C - Dačanin žalo­
stan sjedi na štitovih lievo; pred njim trofej, na pod­
nožju kojega su dva štita i dva koplja (God. 857—863; 
po Is. 104-110). 
Coh. ' I I . 72. 531. - 4 frc. 
12. Ar.: IMP CAES NERVAE TRAIANO AVG • GER DAC P M 
7R • P • COS • V • P • P. — Poprsje lovorvjencano desno 
Rev.: S P Q R OPTIMO PRINCIPI S C — Most na Dunavu, 
na svakom mu kraju toranj sa tri kipa. Izpod mosta ladjica 
(God. 857-863; po Is. 104—110). 
Coh •'•II. 73. 542. - 8 frc. 
13 * Av.: IMP CAES NERVAE TRAIANO AVG GER DAC P M • 
TR • P • COS • V • P • P. — Poprsje lovorvjencano desno. 
Reo.-. S P-Q R OPTIMO PRINCIPI S C . — Hram na osam 
stupova. Na pročelju Jupiter sjedeći izmedju dvije osobe; 
nad pročeljem pet stojećih kipova; u hramu božica mira (?) 
stojeća, držeć kaducej i rog obilnosti (God. 857—863; 
po Is. 104-110.). 
Coh. 2 I I . 75. 552. — 30 frc. 
1 4 . * ^ . : IMP CAES NERVA TRAIAN AVG GERM • P M. - Glava, 
lovorvjenčana desno. 
Rev.: TR- PCOS - II S - C — Božica pravednosti sjedi lievo 
držeć grančicu i žezlo (God. 851: po Is. 98.). 
Coh. 2II . 78. 58«. — 4 frc 
10.* Av.: IMP CAES NERVA TRAIAN AVG GERM P M - Glava 
lovorvjenčana desno. 
Rev.: TR POTCOSIII P P S C. — Trajan na konju desno, 
držeć koplje (God. 853, 100 po Is ). 
Coh. *-II 84. 631. - 12 frc. 
1 6 . * ^ . : HADRIANVS AVG COS III P P . - Poprsje golo sa pla-
štem na desno. 
Rev : ÄDVENTVI AVG AFRICAE S C - Hadrijan na desno 
stoji nasuprot Afrikanki pokrivenoj rilom slonovim, a drži 
pliticu i dva klasa; medju njimi žrtvenik, kraj nogu Afri-
kanke žrtva. 
Sr. Coh. 2II . 108. 10., nu kod njega je u aversu poprsje lovorvjencano 
- 20 frc. 
\l*Av.: HADRIANVS AVG COS III P P. - Poprsje golo sa pla-
štem na desno. 
i 
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Bee.: ADVENTVI AVG GALLIAE S C. - Hadrijan stoji desno, 
drži knjigu; njemu na suprot stoji Galkinja drže<5 pliticu; 
medju njima žrtvenik, a iza njega žrtva. 
Coh. MI. 109. 31. — 15 frc. 
18.* Av.: HADRIANVS AVG COS III • P P. - Poprsje lovorvjen-
čano sa plaštem desno. 
Rev.: AEGYPT0S S • C. — Aegypat leži lievo držeć sistrum i 
naslanjajuć se na košaru voda. Pred njom Ibis na pod­
nožju. 
Coh. 2JI-, 115. 112. — 8 fic. 
19. Av.-. HADRIANVS AVG • COS • III P P. - Glava lovorvjenčana 
desno. 
Rev.: AEOVITAS AVG • S • C- — Aequitas stojeći lievo drži vagu 
i žezlo. 
Coh. MI. 115. 125. - 4 frc. 
20*Av.: HADRIANVS AVGVSTVS. - Poprsje lovorvjencano n. d. 
Rev.: COS • III • S • C — Neptun stoji n. d., drži nogu na provi, 
a u ruci trozub i akrostolij. 
Coh. ML, 132. 305. — 4 frc. — ßazpolovljen. 
21.* Av.: HADRIANVS AVGVSTVS. - Glava lovorvjenčana na desno. 
Rev.: COS • III • S • C — Neptun stojeći lievo stavlja desnu nogu 
na provu ladje, te drži trozub i akrostolij. 
Coh. MI. 132. 312. — 4 frc. 
22.** Av.: HADRIANVS AVGVSTVS. — Glava lovorvjenčana desno. 
Rev.: COS • III • S ' C. — Diana stojeći desno, drži luk i strielicu. 
Coh. '--II. 133. 316. - 4 frc. 
23. Av.: HADRIANVS AVGVSTVS. - Glava lovorvjenčana desno. 
Rev.: COS " III • S • C — Roma sjedi lievo na oklopu, za njom 
štit. Ona drži malenu Viktoriju i rog obilnpsti. 
Coh. MI. 135. 342. — 4 frc. 
24. Av.: HADRIANVS AVGVSTVS. — Poprsje lovorvjencano n. d. 
Rev.: COS III S C — Božica pravde stoji n. 1., drži tezulju 
i žezlo. 
Coh -II. 139., 385. - 4 frc. 
25. Av.: HADRIANVS AVGVSTVS. — Poprsje lovorvjencano, sa 
plaštem n. d. 
Rev.: COS III P P IVSTITIA AVG. — Božica pravde sjedi 
n. 1., drži pliticu i žezlo. 
Coh. ML, 150, 521. - 2 frc. 
2Q.*Av.: HADRIANVS AVGVSTVS. — Poprsje lovorvjencano desno. 
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Bev.: EXPEDAVG. (u pođkrajku); COS • III (na okolo); S ' C . 
— Hadrijan u vojnoj odori jaši lievo, dižud desnu ruku i 
držed koplje. 
Coh. 5-ir. 157. 589. - 10 frc. 
27* Av.: HADRIANVS AVG • COS • III P P. - Poprsje lovorvjen-
čano sa plaštem desno. 
liev.: FELICITAS AVG* S'C. — Božica zadovoljstva stojedi 
lievo, drži kaducej i rog obilnosti. 
Coh. ' I I . 159. 607. - 4 frc. 
28.* Av.: HADRIANVS AVG • COS • III • P • P. - Glava lovorvjenčana 
desno. 
Rev.: FELICITAS AVG S C . — Božica zadovoljstva stojedi 
lievo, drži kaducej i rog obilnosti; do noguh joj kolo. 
Coh. 2-IL 159. 609. — G frc 
29.* Av.: HADRIANVS AVG • COS III P P. - Poprsje lovorvjen-
čano na desno sa plaštem. 
Rev.: FELICITAS AVG S ' C — Božica zadovoljstva stoji na 
lievo, držed kaducej i obilnicu; kraj njezinih nogu s lieva 
kotač. 
Coh. 2 I I . 159. 610 — 6 frc. 
30. Av.: HADRIANVS AVG • COS III P P. - Glava lovorvjen­
čana na desno. 
Bev.: FELICITAS AVG 'S'C. — Božica zadovoljstva stojedi lievo, 
drži maslinovu grančicu i štap. 
Coh. Hl. 159. 618. - 4 frc. 
31.* Av.: HADRIANVS AVGVSTVS. - Njegovo poprsje lovorvjen-
čano sa plaštem na desno. 
Rev.: FELICITATI AVG (na okolo); COS III P P (u pođ­
krajku) ; S 'C (u polju). — Brod sa veslači i kormilarom 
plovi na lievo; krma je nakidena sa akrostolijom i sa dva 
znaka; na prednjem dielu broda ne vidi se nikakva nakita-
Coh. «-II. 162, 664. - 6 frc 
32.* Av.: HADRIANVS AVG COS III • P • P. - Glava lovorvjenčana 
desno. 
Rev.: FIDES PVBLICA. — Božica vjernosti stojedi desno, drži dva 
klasa i košaru voda. 
Coh. *II. 168. 720. - 4 frc. 
33 **Av.: IMP CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG. - Poprsje 
sa plaštem desno. 
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Rev.: FORT RED (u podkrajku); PONT MAX'TR • POT• COS II 
— Božica sreće stoji lievo, drži kormilo i obilnicu. 
Coh. 2-II. 170. 750. - 4 frc 
34. Av.: HADRIANVS AVG COS • III P P - Glava lovorvjen-
čana desno. 
Hev. FORTVNA AVG S * C — Fortuna stojeći lievo drži kor­
milo, položeno na kruglju, i rog obilnosti. 
Coh. 'II. 171. 7(53. - 4 frc 
35* Av.: HADRIANVS AVG • COS III P • P — Poprsje gologlavo 
sa plaštem desno. 
Rev.: FORTVNA • AVG S C. — Fortuna stojeći lievo, drži pa-
teru i rog obilnosti. 
Coh. '.II. 171. 770. — 4 frc 
8 ß * Av.: IMP CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG. - Poprsje lo-
vorvjenčano n. d. 
Rev.: LIBERALITAS AVG S C (u podkrajku); PONT MAX 
TR • POT • COS • II (na okolo). — Hadrijan sjedi n. 1. na 
estradi; pred njim sjedi čovjek u togi i daje nješto čo­
vjeku, koj stoji na stubi od estrade; na prednjoj strani 
iste stoji božica darežljivosti držeć tesseru (871; 118 posl. I ) 
Coh. 2 i l . 182. 914. — 30 frc. 
37.** Av.: IMP CAESAR TRAIAN HADRIANVS AVG — Poprsje 
lovorvjenčano sa plaštem i oklopom n. d. 
Bev.: P • M • TR • P • COS III • S • C. — Minerva kacigasta stoji n. L, 
meće zrnce tamnjana u plamen kandelabra, i drži koplje; 
s desna na zemlji štit. a po njem plazi zmija. 
Coh. '-IL 1!)4. 1(16«. — ti frc. 
38. Av : IMP CAESAR TRAIAN HADRIANVS AVG. - Poprsje 
lovorvjenčano n. d sa plaštem i oklopom. 
Rev.: P • M • TR • P • COS • III S C. — Cerera stoji lievo, drži 
klasje i baklju. 
Coh. '-II. 195. 107?.. - 20 frc. 
39. Av.: HADRIANVS AVG • COS III P P. — Poprsje lovorvjen­
čano n. d 
Rev.: P • M • TR • P • COS III • S C — Božica nade stupa lievo, 
drži cviet i diže svoju haljinu. 
Sr. Coh. '-II. 202 1154. - 4 frc. 
40. Av.: IMP CAESAR TRAIAN HADRIANVS AVG. — Poprsje 
lovorvjenčano desno. 
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Bev.-. PONT MAX TR-POT COS III S C - Roma sjedi 
lievo na oklopu, držeć Viktoriju i koplje. Do desne joj 
noge kaciga, za njom štit. 
Coh. 2-II.. 206. 1187 - 4 frc. 
41. Av.: IMP CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG P • M TR 
P • COS • III •— Glava lovorvjenčana desno. 
Bev.-. RESTITVTORI ORBIS TERRARVM S S . - Hadrian stoji 
lievo držeć knjigu, te diže klečeću ženu, koja drži kruglju 
zemaljsku. 
Coh S,II. 213. 1285. - 25 frc. 
42. Av.: HADRIANVS AVG • COS III P P. - Glava lovorvjenčana 
desno-
Rev.: S • C. — Diana stojeći lievo drži luk i strielicu. 
Coh. '-II. 218. 13H4. - 4 frc. 
4 3 * Av.: HADRIANVS AVG COS • III P • P. — Glava lovorvjenčana 
desno. 
Bev.: SPES P • R • S • C. — Božica nade ide lievo, držeći cvijet 
i razkriljujuć svoju odjeću, 
Coh. »-II. 22;-!. 1415. - 4 frc. 
44.** Av.: SABINA AVGVSTA HADRIANI AVG • P P. - Njeno po­
prsje n. d. sa dijademom i kosom visoko počešljanom. 
Bev.: S ' C — Vesta sjedi n. 1. držeć palladij i žezlo. 
Coh. 'IF. 252. (55. - 8 frc. 
45.** Av.: SABINA AVGVSTA HADRIANI AVG P P. Poprsje sa 
dijademom i kitom n. d. 
Bev.: VESTA S • C — Vesta sjedi n. 1. držeć palladij i žezlo. 
Coh. 2II . 251. 82. - 8 frc. 
4 .** Av.: ANTONINVS AVG PIVS P P TR • P • COS III. - Glava 
lovorvjenčana desno. 
Bev.: ANNONA AVG S • C- — Božica obilja stoji desno, drži 
dva klasa i rog obilnosti; do noguh joj lievo modij pun 
klasa'a desno ladja (God. 8 9 3 - 8 9 6 ; 140 -143 po Is.). 
Coh 2II . 274. 31. — 4 frc. 
47. Av.: ANTONINVS AVG • PIVS P P • TR • P COS • III. — Glava 
lovorvjenčana n. d. 
Bev.: CONCORDIA EXERCITVVM S C — Božica sloge stoji 
n. 1., drži Viktoriju i znak sa orlom. 
Coh. 2-II. 285. 139. — (j frc. 
48.* Av.: DiVVS ANTONINVS- — Poprsje gologlavo desno. 
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Rev.: CONSECRATIO S C — Lomača na četiri kata, nakićena 
cviedem i kipovi; na vrhu Antonin na četveropregu. 
Coh. '-II. 288. 1<!5. - 6 frc. 
49. Av.: ANTONINVS AVG PIVS P P • TR • P • XV. - Glava lovor-
vjenčana n. d. 
Rev.: COS • IUI • S • C. — Božica Fortuna stoji n. L, drži kor­
milo i obilnicu (905.; 152 posl. Is.). 
Coh. 2II., 298. 268. — 4 frc. 
50. Av.: ANTONINVS AVG • PIVS P P • TR P COS IUI. — Glava 
lovorvjenčana desno. 
Rev.: FELICITAS AVG S • C — Božica zadovoljstva stojeći 
lievo drži kozoroga i krilati kaducej (God. 898; 145 po Is.). 
Coh. 2If. 306. 363. - 6 frc 
51.* Av.: ANTONINVS AVG PIVS P P . — Glava lovorvjenčana 
desno. 
Rev.: FELICITAS AVGVSTI S • C. — Božica zadovoljstva sto­
jeći lievo drži krilati kaducej i rog obilnosti. 
Coh. ima samo sred. br — 2 frc. — Sravni Coh 'II. 307. 370. 
52 * Av.: ANTONINVS AVG • PIVS P P TR • P XVII. - Glava 
lovorvjenčana desno. 
Rev.: INDVLGENTIA AVG COS IUI • S C. - Božica milosti 
sjedi lievo, pruža desnu ruku i drži žezlo (G. 907, 154). 
Coh. »II. 314. 454. - 4 frc 
5 3 * Av.: ANTONINVS AVG PIVS P P TR P COS IUI. - Glava 
lovorvjenčana n. d 
Rev.: LIBERALITAS AVG • V S • C. — Božica darežljivosti sjoji 
n. 1., drži tesseru i obilnicu (901; 148 posl. Is.).. 
Coh. 2 I I . 320. 508. - 6 frc 
54* Av.: ANTONINVS AVG • PIVS • P • P TR P• XVII. - Glava 
lovorvjenčana desno. 
Rev : LIBERTAS COS • lili S • C — Božica slobode stojeć 
desno, drži kapicu i pruža lievu ruku (G. 907, 154). 
Coh. 2 I I . 32M. 535. — 4 frc 
55.* Av.: IMP T AELIVS CAESAR ANTONINVS - Glava gola 
desno. 
Rev.: PIETAS (u pođkrajku); TRIB • POT • COS (na okolo); S • C. 
(u polju). — Božica pobožnosti stoji n. d , pruža desnicu 
i drži škatuljicu sa parfum-om (miomirisom); kraj njezinih 
nogu žrtvenik, a na njem gori. 
Coh. a I I . 329. 602. — 4 frc. 
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56.* Av.: ANTONINVS AVG • PIVS P • P TR • P XXIII. - Glava 
lovorvjenčana n. đ. 
Reo.-. PIETATI AVG • COS ' IUI S C . - Božica Pietas stoji 
n. 1. medju dvoje djece; u desnici drži kruglju, a u lievici 
diete (913; 160 posl. Is.). 
Coh 2II . 331. 621. — 4 frc. 
57.* Av.: ANTONINVS ÄVG • PIVS P • P TR • P • COS III. — Glava 
lovorvjenčana n. d. 
Rev.: SALVS AVG • S • C — Božica zdravlja stoji n, 1, hrani 
zmiju, koja se je ovila oko žrtvenika, a drži kormilo po­
stavljeno na kruglju (God. 893—896; 140—143 po Is.). 
Coh 2-n. 841. 715. - 4 frc. 
58.* Av.: ANTONINVS AVG PIVS P • P • TR P • COS • UH. - Glava 
lovorvjenčana desno. 
Rev.: SALVS AVG • S * C — Božica zdravlja stojeći lievo hrani 
zmiju, omotanu oko žrtvenika, i drži kormilo, položeno na 
kruglju (Oko god. 898; po ls. 145.). 
Sr. Coh. '-II. 341. 718.; nu kod ajega je u aversu poprsje, — 4 frc. 
59.* Av.: ANTONINVS AVG • PIVS P P • TR • P COS • III — Glava 
lovorvjenčana n. d. 
Rev.: SALVS AVG • S • C- — Božica zdravlja stoji n. 1, drži 
pliticu, iz koje jede zmija, koja se ovila oko žrtvenika; 
u lievici drži kormilo. 
Sr. Coh. 2 i l 341. 720. - 2 frc. 
60.* Av.: ANTONINVS AVG PIVS P P TR • P XVI. - Glava 
lovorvjenčana n. d. 
Rev.: SALVS AVG • COS • VI S • C — Božica zdravlja stoji n. 1., 
drži žezlo i pruža hranu zmiji, koja se je ovila oko žrtvenika 
(God, 906, 153 po Is.). 
Sr. Coh. 2 i r . 342. 732 - 4 frc. 
6 1 * Av.: ANTONINVS AVG • PIVS P P TR P COS INI. — Glava 
lovorvjenčana desno. 
Rev.: S • C — Božica sjegurnosti sjedi lievo, drži žezlo i pod­
upire si glavu lievom rukom (G. 898, 145 po Is) . 
Coh. 2 I I . 344. 757. — 10 frc. 
62.** Av.: ANTONINVS AVG • PIVS P P TR P COS • III. — Glava 
lovorvjenčana n. d. 
Rev.: TIBERIS (gore); S • C. (na dnu). — Tibar leži n. 1., des­
nicu stavlja na brod, u lievici ima cvijet, a laktom lievim 
naslanja se na pećinu (893—896; 140 — 143 posl. Is.). 
A A 
Coh. MI. 351 830. - i>0 frc. 
6 3 * Av.: ANTONINVS AVG PIVS P P IMP • II. — Glava lovor-
vjenčana n. d. 
Rev.-. TR • POT • XIX • COS • III! • S • C — Božica vojničke sloge 
stoji n. 1., drži u svakoj ruci znak. 
Coh. 2 I I . 3(55. 988. — 4 frc. 
fi4. Av.-. DIVA FAVSTINA. — Poprsje njezino desno. 
Rev.: AETERNITAS S - C — Božica vječnosti sjedi lievo, držeć 
•kruglju, na kojoj stoji feniks i žezlo. 
Coh. MI. 414. 15. - 4 frc. 
65. Av.-. DIVA FAVSTINA - Poprsje desno. 
Rev.: AETERNITATIS S • C — Božica vječnosti pokrivena stoji 
lievo, uredjuje si odjelo i drži goruću baklju. 
Coh. ML 410. 40. 4 frc. 
66. Av.: DIVA FAVSTINA. — Njeno poprsje bez koprene n., đ. 
Rev.: AVGVSTA S C . — Cerera stoji n. 1., drži dva klasa i 
upaljenu baklju. 
Coh. MI. 420. 79. — 4 frc. 
67. Av.: DIVA FAVSTINA. — Njeno poprsje n. d. bez koprene. 
Rev.: AVGVSTA S C . — Cerera omotana stoji n 1. drži dva 
klasa i upaljenu baklju. 
Coh. Ml. 420. 88. - 4 frc. 
68.** Av.: DIVA FAVSTINA. — Njeno poprsje n. d. bez koprene. 
Rev.: AVGVSTA S • C. — Cerera omotana i klasjem ovjenčana, 
lievo drži dvie upaljene baklje. 
Coh. MI. 420. 91. — 4 frc. 
69. Av.: DIVA FAVSTINA. — Njeno poprsje n. d. bez koprene. 
Rev.: AVGVSTA S • C — Vesta omotana stoji H. 1., držeć pal­
ladium i žezlo. 
Coh. ML 421. 110. - 4 frc. 
70. Av.: DIVA FAVSTINA. — Njeno poprsje bez koprene n. d. 
Rev.: AVGVSTA S C . - Vesta omotana stoji n. 1., drži upa­
ljenu baklju i palladium. 
Coh. MI. 421. 113. - 4 frc. 
71. Av.: DIVA FAVSTINA. - Poprsje desno. 
Rev.: IVNO S • C. — Juno sa koprenom i đijademom stojeći 
lievo, drži pateru i žezlo. 
Coh. MI. 430. 210. — Običan. 
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72. Av.: AVRELIVS CAESAR AVG • Pll F COS • II. Poprsje 
mlado gologlavo n. d. 
Rev.: S C - — Marko Aurel na četveropregu korača lievo, dr-
žeć žezlo sa orlom na vrhu (S98—899, 145-146 po 
Is.). 
Coh. '-III. 58. 581. - 15 frc. 
73. Av.: AVRELIVS CAESAR AVG Pll • F • COS • II. - Mlado po­
prsje gologlavo desno. 
Rev.: S • C — Marko Aurel u četveropregu polako desno, držeć 
žezlo, na kom orao (God. 898 ili 899, 145 ili 146). 
Coh. '-111. 58, 58U. - 15 frc. 
74. Av.: AVRELIVS CAESAR AVG Pll FIL - Poprsje gologlavo 
n. d. sa plaštem. 
Hev.: TR • POT • Villi •• COS • II S • C. - Palada kacigasta stoji 
n. 1., drži sovu i štit; s desna naslonjeno koplje (G. 908, 
155 po Is.). 
Coh. 2III . 67. 678. — Običan. 
75. Av.: AVRELIVS CAESAR AVG Pll FIL. - Glava gola desno 
Rev.: TR • POT • X • COS • II • S C — Pallas stojeći lievo, drži 
sovicu i koplje; lievo nje štit (G. 909, 156). 
Coh. 2-lI. 68. 689. — Običan. 
76. Av.: FAVSTINA AVG Pll • FIL. - Njeno poprsje n. d. 
Rev.: S" C- — Diana stoji n 1., drži strijelu a upire se o svoj 
luk. 
Coh. MIL 153. 206. - Običan 
77. Av.: L• AVREL VERVS AVG ARMENIACVS - Glava zračna 
desno. 
Rev.: TR • P • lili • IMP • II' S • C. — Viktorija polugola stoji 
desno, stavlja na paomu štit, na kojem se čita VIC • AVG., 
te drži stylus (G. 917, 164 po Is.). 
Coh. »III. 193. 253. — 4 frc. 
S. Ljubić. 
